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Budapest lakossága!
Az ellen forrada lm i felkelők  fő ellenállási gócait levertük . 
A fa s isz ta  bandák  m aradványai a város nyugodt k erü le te i fe lé 
szivárognak. B ehatolnak lak ó - és középüle tekbe és szándékosan  
ú j és ú j h a rco k a t kezdenek  a város olyan te rü le te in , ahol sok 
az üzle t, tem plom , ku ltú rin tézm ény , vagy m űem lék.
A ban d iták  veszélyezte tik  az  u tca i já ró k e lő k et, valam in t 
az o tthonaikban  ta rtó zk o d ó  családokat, m e r t  a r ra  k én y szerí­
tik  a  szo v je t katonai a laku la tokat, hogy lakóházakra tü z e l­
jenek.
B udapest laKossága! A re n d  m ielőbbi hely reállítása  é s  az 
á ldozatok  szám ának  csö k k en tése  érdekében , figyeljék  éberen  
é s  óv ják  h áz tö m b jü k et, u tc á ik a t és lakóházukat!
Szervezzék  m eg a  lak ó - és középü le tek  ő rzésé t, ne enged­
jék  be az e llen forrada lm i lázadókat a  lakásokba, pincékbe, p a d ­
lásokra !
S ajá t és az ő é rdekükben  b írják  rá  ő k e t a  fegyverle té te lre!
Je len tsék  a szo v je t katonai a laku la toknak  és a katonai 
városparancsnokságnak  m eg jelenésüket, valam in t az t, hol r e j ­
teg e tik  fegyvere ike t és lő szerüket!
Minél tevékenyebben  vesz részt_ B udapest lakossága a 
ren d  helyreállításában , annál gyorsabban  té r  v issza a város 
nyugodt, békés életei
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